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ABSTRAK 
 
 
 
MAY TRI INDRAYANI. 2012. 8323097644. Analisis Sistem pengendalian Internal 
Penyimpanan dan Pengeluaran Barang Jaminan Emas Pada Perum Pegadaian 
Cabang Depok. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal 
penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan emas serta kelebihan dan 
kelemahan dari sistem pengendalian intern penyimpanan dan pengeluaran 
barang jaminan emas pada Perum Pegadaian Cabang Depok. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan interview. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam setiap perusahaan 
diperlukan pengendalian intern yang baik dengan adanya pemisahan tugas dan 
tanggung jawab yang jelas antar bagian agar tidak terjadi kesalahan dan 
kehilangan barang jaminan emas. 
 
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Penyimpanan dan Pengeluaran 
Barang Jaminan Emas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
MAY TRI INDRAYANI. 2012. 8323097644. Analisis Sistem pengendalian Internal 
Penyimpanan dan Pengeluaran Barang Jaminan Emas Pada Perum Pegadaian 
Cabang Depok. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       This paper has a purpose to know about the internal control system that was 
in effect on the storage and expenditure of the existing warranty on Public 
company Pegadaian Depok  current branch. Research method that used is 
descriptine analysis, with searching data through library, observation, and 
interview. 
       From writing result can concluded that in handling of public company system 
needed a good internal controlling that job and clear responsibility rotor division 
to of gold to prevent fraud and increase security of goods guaranteed gold. 
 
Keyword: internal control system storage and security expenditures of goods 
guaranteed gold. 
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